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1. Deutscbl.and l!-!:!:-~!!=~!:~! 
Das Institut für Demoskopie in Allens-L'Institut für Demoskopie d'Allensbach 
bach stellt regelmaBig Fragen über diepose régulièrement à un échantillon repré-
Einigung Europas an eine reprasenta- sentatif de l'opinion publique allemande 
tiven Querschnitt von Deutschen. des questions sur l'unification de l'Europe. 
Die letzten veroffentlichten Ergeb- Les derniers résultats publiés montrent, 
nisse zeigen, wenn auoh nicht ein sinon une désaffection du public, du moins 
]esjnteresse der Offentlicbkeit, so un optimisme mitigé. 
doch nur gedampften Optimismus. 
1. Um 1953-1955,glaub,en Tien von.zehn 1. Vers 1923-1955, guatre Allemands ,adultes 
erwa~~on Deutsohen die Ve~i~ .!SUr dix pensaient voir de leur vivant se 
.2h.~.it .... d~.:x: Vereinigte,n Staaten von Etw.o-réaliser les Etats-Unis d'Euro e tandis 
.P!!....E-,20h: erle:beiro zu kêinnwn, ~de l.i 5..~. que seulement trois sur dix exprimaient 
~E..._pur;-nnch ) von 10 ·dàtron über.zeus-t&ette conviction à la fin de 19b;{. 
Eine detaillierte Analyse der Ergebnis...Une analyse détaillée des résultats montre 
se ze:i.gt, daa vor allem unter·den be- que c'est principalement parmi les person.nes 
jahrten Personen der Optimismus ab- âgées que l'optimisme a diminué. 
nimmt. 
Frage: "Glauben Sie daB Sie es aines Question : "Pensez-vous voir un jour les 
Tages erleben werde~, daB sich die ta8~pays d'Europe occidentale s'unir pour 
der li'esteuropas zu den Vereinigten constituer les Etats-Unis d'Europe 'l" 
Btaaten Europas zusammenschliessen?" 
II/1953 I/1955 XII/1956 





Ja 41 37 34 36 29 Oui 
Ne in 29 35 36 30 42 Non 
Unentech1eden30 28 30 34 29 Indécis 
-100 100 100 100 100 
2, Gegepwartig, glauben vier oder fünf 
Deuts2Èe von,zehn,~daa die eur§iaisahe ~.Actuellement, quatre o~ cinq Alleqand~. 
EiDi-fi'lÈ5."Fortechritteomacht, aber zwei sur dix ;eensent gue l'inte_gration des pay~ 
~~i denken,da.i die einzelnen europêena fait des progrês, ,!!lais deux ou_ 
Lander ~ieder ihrem eigenen Weg zu troie sur dix croient que les divers Eal~ 
folgen beginnen. ~e remettront à suivre leur propre routeo 
,!!age: "Glauben Sie, daB die europaJ.-
sche Einigung mit der Zeit Fortschrit-
te macht, oder glauben Sie vialmehr, 
da13 die einzelnen Lander wieder ihrem 
eigcnen vTeg folgen werden?" 
3592/PI/66-:rn 
Question : 1'!1ensez-vous que l'intégration 
des pays européens fait des progrès avec 
le temps ou croyez-vous que les divers 
pays se remettront plutet à suivre leur 











Les pays se remet-
tront plut8t à suivre 













30 16-29 ans 
26 30-44 ans 
31 45-59 ans 
42 60 ans et 
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II. En France 
_.,.. __ .., .... _ ..... 
~nn die Haltung der.Offentliohkeit, 
besonders der alteren Personen, was 
die Ein:i.guzl8 EUropas betrifft in 
Deu:tDohland' unsioherer scheint, so · 
seheint sie siêh in Frankreioh, im 
Gegcnteil, zu festigen 
Si les attitudes du public en ce qui concerne 
l'unification de l'Europe paraissent plus 
incertaines en Allemagne, en particulier 
parmi les personnes les plus âgées, elles 
-semblent 1 au contraire, s'affirmer en France. 
1. Zurn erstenmal hat eine kürzliohe 
M2 .. Ü~ÜpB'Ê}12ntrage ( 2 6 .J anuar-5 • F'··3 bruar 1~6§}_se~eigt, àaB dia europ~isohen 
Probleme den ersten Platz unter den 
~ïiêê:ô~ ~~r Franzosen einnebmen. 
1. Pour .la remière fois un sonda e inio 
récent janvier - 5 fevrier 19 a 
situ~ les problèmes européens au premier 
rang des pr~occupations dea Français. 
. ~ ( 
l're.S~...!. "Yalches ist gegenw!i.rtig das 
wioht:i.gste Problem für F.rankreioh?" 
guestion : "Quel est le problème le plus 
important pour la France à l'heure actuelle?" 
% 
1~ Der Gemeinsame Markt, Europa, 
- 18 Le Marché commun, l'Europét 
.,. ' . 
14 .:O:i.~ Lo.hne, der Lebensstandard, 14 Les salaires, lQ niveau de vie, le 
die Kaufkraft. pouvoir d'achat 
13 Der Fri~den in der Welt 13 La paix dans le monde 
9 Die wirtschaftliohen Probleme 9 Les problèffii'S économiques 
8 Die sozialen Probleme 8 Les problèmes sociaux 
Source /Quelle Inàitut français d'opinion ~ublique 
L'unification de l'Euro~e appara~t 
désormais comme une r~alit~ actuelle 
ou proahaine alors ~u'autrefois elle 
~tait souvent rejetee dans un avenir 
indéterminé. 
2.Die ;EJ:i.nig:ung :Ellropas erscheint also ala2. 
gegen:war:tige oder zuk:ünftige Reali tat, 
wahrend sie einst oft in unbestimmte 
Zükîlnft verwiesen wurde. 
Fragec »olauben Sie,daS es mëglioh ist, 
' 
ein.e.Q~opa"ièohe -Gemeinschaft"zi!l.-"bll• ·Question : "Pensez-vous qu'il soit possible 
den, indem man Mensohen verschiedener de créer une communauté européenne en groupnnt 
Spraohe und Kultur einigt: heute, in des hommes de langue et de culture différentes 
ein:i.gen Jahren, epater, niemals?" aujourd'hui, dans quelques années, plus 
tard, jamais ?" 
VI/_1965 26/_I-5/IIt_62_ 
% % 
17 ~ 54 15 ~55 Aujourd'hui 37 40 Dans quelques années 
24 28 Plus tard 
8 7 J~ais 
14 10 Ne se prononcent pas 
- '"1ë5"0 100 
Source/Quelle : Institut fran~ais d'o~inion ~ubli~ue 
3. Di2 fran~osisohe MeinBPS steht einer3• L'opinion française est de pl~s en 
europ}:i.i_sohen Einhei t, soga:r_in "supra- plus favorable à une union europ~enne_,_ 
~~r~J.er' Fom, immer günstiger ee;- màme de forme "supranationale" 
gen~b.2l'..!.. 
Frage ;. "Würden Sie es befürworten oder S!,l.f!stion. : "Seriez-vous favorable ou 
ablelmen, da.B Frankreich an einer euro- opposê "à ce que la France fasse partie 
piiischen Einheit teilnimmt, in der be- d'une union européenne dans laquelle cer-
stimmte wichtige politisohe Entschei- taines décisions politiques importantes 
dungen eher von einar zentralen Behor- appartiendraient à une autorité centrale 
de als von den einzelnen Lands1·n getrof..Plutat qu (à chacun des pays membres ? 11 
fen werden?" 
VI/1962 Xt_1964 II/1966 
% % % 
38 42 55 Favorables 
27 21 22 Opposés 
35 37 23 Ne se prononcent pas 
100 100 100 
Source/Quelle : Institut franxais d'o~inion ;publigue 
(à suivre) 
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III •. In GroSbrita.nnien 
IH emals vorhsr war in GroSbri tannien Jamais, en Grande-Bretagne, 11 opinion 
die ëffantliche Meinung einer Teil- publique n'a été aussi largement favorable 
nahme am Gemeinsamen Markt gegenüber à l'adhésion au Marché commun. 
so weHgehend günstig eingestel1 t • 
Fraee& 11Wenn die britische Regierung Question : "Si le gouvernement britannique 
entsoheiden würde, im Interesse des venait â décider que l'intér3t du pays 
Landes dem europaisohen gemeinsamen serait d'adhérer au Marché commun européen, 
~!arlet beizutreten, atimmten Sie zu aflprouveriez-vous ou non ?" 
oder nioht?" 
~ 2CILl<i62 XII/-1965 .. r:: . 
-
ï: 
Stimmten zu 54 60 66 Apprnuveraient 
Stimmten nioht 18 11. 15 Désapprouveraient 
zu 
Wissen es nioht 28 23 19 Ne savent :pas 
100 lOO 100 
SourceLQuelle 1 GalluE Poll 
